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ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА МІНЛИВІСТЬ АТМОСФЕРНОГО БЛОКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 
ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО СЕКТОРУ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ЗА ПЕРІОД 1976-2015 РОКИ 
 
На сучасному етапі розвитку кліматології атмосферне блокування лишається недостатньо вивченим явищем: відсу-
тнє об'єктивне визначення цього поняття, не сформульовано єдиної теорії, що пояснювала б його природу, підходи до здій-
снення усіх етапів його вивчення відрізняються у різних дослідженнях, а наявні результати мало придатні для взаємного 
співставлення. У статті сформульовано об'єктивний критерій виділення блокуючих антициклонів на території Євроатла-
нтичного сектору Північної півкулі, що враховує тривалість їхнього існування та величину просторового зміщення. Сфор-
мовано вибірку з 210 епізодів блокування за період 1976-2015 роки з використанням тривимірного підходу до ідентифікації 
баричних утворень у нижній та середній тропосфері. Розраховано та проаналізовано характеристики блокуючих антицик-
лонів за досліджуваний період. Встановлено закономірності просторового розподілу випадків атмосферного блокування. 
Виділено три осередки з підвищеною повторюваністю випадків атмосферного блокування на території Євроатлантичного 
сектору. Простежено часову мінливість характеристик блокуючих антициклонів в кожному з трьох регіональних осередків 
блокування. Встановлено зменшення тривалості існування блокуючих антициклонів, максимальної площі, охопленої блоку-
ванням, та максимальної аномалії геопотенціалу в зоні присутності блокуючого антициклону. 
Ключові слова: атмосферне блокування, баричне утворення, реаналіз, просторово-часова мінливість, методика, кри-
терій, антициклон, характеристика. 
Є. В. Самчук. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА АТМОСФЕРНОГО БЛОКИРОВАНИЯ НА ТЕР-
РИТОРИИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СЕКТОРА СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ ЗА ПЕРИОД 1976-2015 ГОДЫ. На сов-
ременном этапе развития климатологии атмосферное блокирование остается недостаточно изученным явлением: отсут-
ствует объективное определение этого понятия, не сформулирована единая теория, объясняющая его природу, подходы к 
осуществлению всех этапов его изучения отличаются в разных исследованиях, а имеющиеся результаты малопригодны для 
взаимного сопоставления. В статье сформулирован критерий выделения блокирующих антициклонов на территории Евро-
атлантического сектора Северного полушария, который учитывает продолжительность их существования и величину 
пространственного смещения. Сформирована выборка из 210 эпизодов атмосферного блокирования за период 1976-2015 
годы с использованием трехмерного подхода к идентификации барических образований в нижней и средней тропосфере.. 
Рассчитаны и проанализированы характеристики блокирующих антициклонов за исследуемый период. Установлены зако-
номерности пространственного распределения эпизодов атмосферного блокирования.. Выделены три очага повышенной 
повторяемости эпизодов атмосферного блокирования на территории Евроатлантического сектора Северного полушария. 
Прослежена временная изменчивость характеристик блокирующих антициклонов в каждом из трех региональных очагов 
блокирования. Зафиксировано уменьшение длительности существования блокирующих антициклонов, максимальной пло-
щади, охваченной блокированием, и максимальной аномалии геопотенциала в зоне присутствия блокирующего анти-
циклона. 
Ключевые слова: атмосферное блокирование, барическое образование, реанализ, пространственно-временная измен-
чивость, методика, критерий, антициклон, характеристика. 
 
Постановка проблеми дослідження. Атмо-
сферне блокування як один із нехарактерних для 
помірних широт Північної півкулі циркуляційних 
режимів є об’єктом наукових досліджень ще з 
середини ХХ ст. [1]. Такий стійкий інтерес до 
цього явища в першу чергу пояснюється його 
значним впливом на погоду і клімат великих те-
риторій та в цілому аномальною природою. Зага-
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лом атмосферне блокування забезпечує близько 
15% мінливості клімату в Європі, що дозволяє 
позиціонувати його як внутрішній чинник фор-
мування клімату. На коротких часових проміжках 
з атмосферним блокуванням пов’язані такі пого-
дні явища як сильна спека влітку та різкі похоло-
дання взимку. Водночас станом на сьогодні в ра-
мках даної проблеми залишається велика кіль-
кість невирішених проблем як теоретичного, так 
і практичного характеру. В першу чергу це стосу-
ється методології ідентифікації атмосферного 
блокування та оцінки його кількісних характери-
стик. Також недостатньо вивченими є особливос-
ті просторового поширення атмосферного блоку-
вання на регіональному рівні. Результати, отри-
манні при вивченні цих аспектів мають низьку 
просторову деталізацію та не можуть бути вико-
ристані при вивченні впливу атмосферного бло-
кування на погоду та клімат окремих країн, в то-
му числі і України. Відтак постає необхідність у 
детальному вивченні просторово-часової мінли-
вості даного феномена на регіональному рівні як 
на сучасному етапі, так і при її прогнозуванні на 
найближче майбутнє.  
Аналіз попередніх досліджень. В рамках 
обраної тематики більшість досліджень було 
присвячено вивченню окремих епізодів блоку-
вання або їхньої сукупності за часові періоди рі-
зної тривалості – від 3-5[2,3] до 20-40[4-11] і на-
віть 50-60 років [12-15]. Незалежно він дослі-
джуваного періоду в межах помірних широт Пів-
нічної півкулі виділяються три регіони блоку-
вання: Євроатлантичний, центральний тихооке-
анський та над західним узбережжям Північної 
Америки. В той же час в [16] вказується також на 
наявність осередку блокування над Західним Си-
біром. Згідно з [5, 8] виділяються лише два регі-
они блокування, в той час як в [13] - вже чотири: 
Євроатлантичний сектор розділяється на два са-
мостійні регіони. Часова ж мінливість атмосфер-
ного блокування досліджувалась виключно шля-
хом порівняння її характеристик за окремі кален-
дарні сезони тривалістю три місяці. Коло харак-
теристик, за допомогою яких описується просто-
рово-часова мінливість атмосферного блокуван-
ня, обмежується лише частотою епізодів блоку-
вання, їхньою кількістю, тривалістю та інтенсив-
ністю [17]. Дослідження, присвячені прогнозу-
ванню потенційних змін характеристик атмосфе-
рного блокування в найближчому майбутньому 
[1, 18-19] використовують аналогічні методи іде-
нтифікації та опису цього феномена. За таких 
умов вивчення як часової, так і просторової мін-
ливості атмосферного блокування не є повним, а 
використання застарілих методів ідентифікації 
випадків атмосферного блокування може вноси-
ти в отримані результати суттєві похибки [20]. 
Мета статті – опираючись на раніше розро-
блений метод об’єктивної ідентифікації баричних 
утворень [21], сформулювати критерії виділення 
блокуючих утворень та дослідити просторово-
часову мінливість атмосферного блокування на 
території Євроатлантичного сектору Північної 
півкулі за останні 40 років. 
Характеристика вихідних даних та мето-
дика досліджень. При виконанні дослідження 
було використано дані проекту NCEP/NCAR 
Reanalysis [22], а саме поля приведеного до рівня 
моря атмосферного тиску, а також геопотенціалу 
на ізобаричних поверхнях 850, 700 та 500 гПа на 
території Євроатлантичного сектору Північної 
півкулі (40° зх.д. – 70° сх.д.) у вузлах регулярної 
сітки розмірністю 2.5° з часовим інтервалом 
6 годин за період 1976-2015 роки. Розрахункова 
частина дослідження реалізована на платформі 
Windows Forms за допомогою середовища Mic-
rosoft Visual Studio 2015 Community Edition з ви-
користанням мови програмування C#. Для побу-
дови карт використано програмний інтерфейс 
GDI+. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною ознакою блокуючого баричного утво-
рення є його тривале стаціонування в одному ре-
гіоні при мінімальній зміні свого положення 
впродовж всього періоду свого існування. Оскі-
льки в дослідженні використовуються траєкторії 
баричних утворень за неперервний 40-річний 
період, їхні характеристики можуть бути викори-
стані для відбору тих антициклонів, параметри 
яких задовольняють встановленим критеріям. 
Завдяки тому, що траєкторії антициклонів буду-
ються за весь період його існування, а не за 
окремі природні синоптичні періоди, стає мож-
ливим визначити тривалість їхнього існування в 
годинах, географічні межі, в яких знаходився ан-
тициклон в період свого існування, та загальну 
довжину його траєкторії.  
Виходячи з набору наявних характеристик, 
блокуючим пропонується вважати антициклон, 
тривалість існування якого становить не менше 
120 годин, а амплітуда довготного зміщення – не 
більше 25° довготи. Критерій тривалості рівний 
повним п’яти добам, що відповідає середній три-
валості природного синоптичного періоду; прос-
торовий критерій враховує флуктуації міждобо-
вого зміщення будь-якого малорухомого барич-
ного утворення на рівні 5° довготи за добу. 
Загалом за досліджуваний період було вияв-
лено 210 антициклонів, що задовольняють вказа-
ним вище характеристикам. Для кожного анти-
циклону також визначаються наступні характе-
ристики: область просторового поширення та її 
площа, інтенсивність, тривалість існування та 
накопичена аномалія геопотенціалу. 
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Аналіз часового ходу середніх п'яти- та де-
сятирічних характеристик блокуючих антицик-
лонів показав, що у період з 1986 по 1995 роки 
тривалість існування блокуючих антициклонів 
була більшою на 25 годин (рис. 1а, б) у порівнян-
ні з рештою десятиліть досліджуваного періоду. 
Значення цієї характеристики у вказаному деся-
тиріччі не можна вважати викидом, оскільки час-
тка блокуючих антициклонів, тривалість існу-
вання яких перевищувала норму, склала 50%. Без 
урахування цієї декади середня тривалість існу-
вання блокуючих антициклонів блокування не 
зазнала значимих змін. Водночас, часовий хід 
площі, охопленої блокуючими антициклонами, 
демонструє повну узгодженість як на рівні деся-
тиріч, так і п’ятиріч: від початку досліджуваного 
періоду і до 2001-2005 років відмічалось посту-
пове її збільшення, після чого за наступні 10 ро-
ків дана характеристика зменшилась на 27% 
(рис. 1в, г). 
 
Рис. 1. Часовий хід середніх п'яти- та десятирічних характеристик блокуючих антициклонів 
 
Більш яскраво міжрічна мінливість характе-
ристик блокуючих антициклонів проявляється 
при аналізі їхніх максимальних значень за анало-
гічні періоди. Так, максимальна тривалість існу-
вання зростала впродовж перших трьох десяти-
літь досліджуваного періоду, але в останню дека-
ду зменшилась на 72 години у порівнянні з пері-
одом 1996-2005 роки, досягнувши мінімального 
значення за останні 40 років (рис. 2а). Водночас 
поглиблений розгляд п’ятирічних значень даної 
характеристики (рис. 2б) показує, що пікове зна-
чення, яке припадає на 1996-2005 роки забезпе-
чується одним випадком блокування 1996 року, 
тривалість якого досягла 450 годин. Без його ура-
хування, максимальна тривалість існування бло-
куючих антициклонів демонструє стійке змен-
шення впродовж останніх 25 років.  
Схожий часовий хід демонструє і максима-
льна інтенсивність при аналізі десятирічних зна-
чень – за останнє десятиліття вона зменшилась 
на 25%, досягнувши рівня, що відмічався у 1976-
1985 роках (рис. 2в, г). Аналіз п’ятирічних зна-
чень вказує на більш складний характер часового 
ходу: в період з 1976 по 1990 роки даний показ-
ник зростав, після чого відбулось різке його зни-
ження на 20%. Такі значення максимальної інте-
нсивності зберігались наступні 10 років (1991-
2000), а вже в п’ятиріччі 2001-2005 років вони 
повернулись до рівня початку досліджуваного 
періоду. Ідентичний характер часового ходу де-
монструє і максимальна площа, охоплена блоку-
ванням – в останнє десятиліття вона зменшилась 
на 20% (рис. 2д, е). Єдиною характеристикою 
блокуючих  антициклонів,  що  показала  стійку  
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     Рис. 2. Часовий хід максимальних п'яти- та десятирічних характеристик блокуючих антициклонів 
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Рис. 3. Інтегральна зона блокування на території Євроатлантичного сектору  
Північної півкулі за період 1976-2015 роки 
 
тенденцію до зменшення, є максимальна накопи-
чена аномалія геопотенціалу в зоні блокування 
(рис. 2є, ж). Станом на останнє п’ятиріччя дослі-
джуваного періоду її значення на 32% менше за 
аналогічний показник періоду 1976-1980 років.  
Наведені вище особливості часового ходу 
характеристик описують загальний стан атмос-
ферного блокування на території Євроатлантич-
ного сектору Північної півкулі. Більш детальне 
вивчення атмосферного блокування в межах 
означеної території потребує виділення регіона-
льних осередків формування блокуючих антици-
клонів. З цією метою області присутності усіх 
210 блокуючих антициклонів були накладені од-
на на одну для отримання інтегральної зони 
впливу за весь період дослідження (рис. 3). З ри-
сунку видно, що вона простягається від 30º зх.д. 
до 60º сх.д, що дещо перевищує межі для Євроа-
тлантичного регіону блокування, встановлені в 
інших дослідженнях. Всередині інтегральної зо-
ни виділяються три регіональні осередки атмос-
ферного блокування: в районі Британських ост-
ровів (І), Скандинавського півострова (ІІ) та на 
північ від Каспійського моря (ІІІ). 
Аналіз аналогічних інтегральних зон блоку-
вання за кожне десятиліття досліджуваного пері-
оду показує, що атмосферне блокування у Євроа-
тлантичному секторі Північної півкулі є стійким 
у часі явищем, яке практично не зазнає просто-
рових флуктуацій. Водночас часові коливання 
характеристик блокуючих антициклонів спосте-
рігаються всередині кожного з трьох виділених 
регіонів. 
Аналіз середніх декадних характеристик 
блокування в осередку І, показує, що кількість 
блокуючих антициклонів в ньому зростала про-
довж усього періоду дослідження і за останні 40 
років збільшилась вдвічі (рис. 4а). Однак 
п’ятирічні значення (рис. 4б) вказують на те, що 
ріст даного показника в останні два десятиліття 
забезпечується завдяки підвищеній повторюва-
ності випадків блокування у 1996 та 2007 роках. 
Без урахування цих викидів кількість випадків 
блокування в осередку I не демонструє тенденції 
до зростання. Повне узгодження часового ходу 
як на рівні десятиліть, так і на рівні п’ятиліть 
показує часовий хід таких характеристик як три-
валість існування (рис. 4в, г) блокуючого анти-
циклону, та площа, охоплена блокуванням 
(рис. 4д, е). Починаючи з другої половини 90-х 
років ХХ ст. перший показник зменшився на 3 
доби, другий – на 1.5 млн. км
2
.  
Характеристики блокуючих антициклонів у 
осередку ІІ демонструють наступний характер 
часового ходу (рис. 5). Кількість випадків блоку-
вання мала два періоди зростання – в перші 20 та 
в останні 15 років досліджуваного періоду. У 
п’ятиріччі 2010-2015 роки відмічається пікове 
значення кількості випадків блокування, аналогі-
чне піковому значенню першого періоду зрос-
тання даного показника. Інтенсивність блокуван-
ня в період до 2000 року не зазнавала коливань, 
однак уже в 2001 році помітне її зменшення в 2  
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Рис. 4. Часовий хід середніх п'яти- та десятирічних характеристик  
блокуючих антициклонів в осередку І 
 
рази, після чого почалось її поступове зростання, 
і на кінець досліджуваного періоду значення ін-
тенсивності досягли рівня 2000 року. Площа, 
охоплена блокуванням, демонструє тенденцію до 
збільшення – приріст за останні 40 років склав 
1.1 млн. км
2
. Тривалість існування блокуючих 
антициклонів зменшилась на одну добу.  
Часова мінливість характеристик блокуючих 
антициклонів у осередку ІІІ виражена найбільш 
слабко. Аналіз середніх та максимальних значень 
за п'яти- та десятирічні періоди не виявив трен-
дів у їхньому часовому ході. Тому для виявлення 
змін впродовж досліджуваного періоду характе-
ристики блокуючих антициклонів необхідно роз-
глядати не на рівні п'ятиріч або десятиріч, а за 
окремі роки. Зальною тенденцією для цього осе-
редку є зменшення значень характеристик бло-
куючих антициклонів за досліджуваний період 
(рис. 6). Так, площа, охоплена блокуванням, за 
досліджуваний період зменшилась на 
760 тис. км
2
, тривалість існування – на 29 годин, 
накопичена аномалія геопотенціалу – на 24 умов- 
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Рис. 5. Часовий хід середніх п'яти- та десятирічних характеристик  
блокуючих антициклонів в осередку ІІ 
 
ні одиниці; кількість випадків блокування та їхня 
інтенсивність не зазнали значимих змін. 
Внутрішньорічна повторюваність випадків 
атмосферного блокування в кожному з осередків 
блокування наведена на рис. 7. В осередку І чітко 
виражений максимум повторюваності припадає 
на літні місяці, а мінімум – на зимові. В осередку 
ІІ відмічається практично повна відсутність ви-
падків блокування в період з травня по серпень; 
водночас в осередку ІІІ повторюваність випадків 
атмосферного блокування рівномірно розподіле-
на впродовж року. 
Висновки. В ході виконання дослідження 
запропоновано об'єктивний критерій виділення 
блокуючих антициклонів та сформовано 40-річну 
кліматологію випадків атмосферного блокування 
на території Євроатлантичного сектору Північної 
півкулі. Отримано інтегральну зону блокування 
за досліджуваний період, а також за 5- та 10-річні 
періоди. Інтегральна зона блокування вказує на 
наявність у досліджуваному регіоні трьох осере-
дків блокування. 
Зміна характеристик блокуючих антицикло-
нів за досліджуваний період в кожному з осеред- 
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Рис. 6. Часовий хід середніх річних характеристик блокуючих антициклонів в осередку ІІІ 
 
 
Рис. 7. Внутрішньорічний розподіл повторюваності випадків  
атмосферного блокування за осередками 
 
ків має складний характер. Кількість блокуючих 
антициклонів, а також їхня інтенсивність, за дос-
ліджуваний період не змінилась, однак відміча-
ється загальне зменшення тривалості їхнього іс-
нування на 1-3 доби. Площа, охоплена блокуван-
ням, в осередках І та ІІІ зменшилась, а в осередку 
ІІ – збільшилась в середньому на 1 млн. км
2
. Та-
кож в осередку ІІІ відмічається зменшення нако-
пиченої аномалії геопотенціалу.  
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